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Diff = (TOFtime(p) − (TOFpath(p)/c × βc(p))) − (γtime + (z(p)/c))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
βc(p) = p(p)/
q
p2(p) + m2
pdg(p)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOFtime(p) =proton TOF time,
TOFtime(p) =proton path length to the TOF,
γtime =event photon vertex time,
z(p) =z − vertex position of the proton,
c =the speed of light.
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